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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค ์คือ 1) เพื่อสรา้งและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด 
(Open approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ดาวฤกษ์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75         
2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหร์ะหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนและเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะหก์บัเกณฑร์อ้ยละ 75  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการ
แบบเปิด (Open approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ กลุ่มตวัอย่างในงานวิจัยครัง้นี ้
ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนซบัสมบูรณว์ิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน 
11 คน ซึ่งไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive  sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบดว้ย                
1) กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open approach) เรื่อง ดาวฤกษ์  จ านวน 6 แผน 2) แบบวัด
ความสามารถการคิดวิเคราะห ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์อ้มูล ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยทีแบบกลุม่ตวัอย่างไม่เป็นอิสระต่อกนั ( t-test for dependent samples) 3) แบบวดัความพึงพอใจใช้
สถิติเชิงบรรยายหาคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิ ธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรือ่ง ดาวฤกษ์ ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 มีกระบวนการเรยีนรู ้4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
ขัน้การน าเสนอปัญหา ขัน้การเรียนรูแ้ละแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ขัน้อภิปรายผล และขัน้สรุปและเช่ือมโยงแนวคิด และเมื่อ
น าไปทดลองใชม้ีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.05/75.44 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         
สงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และความสามารถในการคิดวิเคราะหส์งูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 75 อย่าง
ไม่มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 3) ความพึงพอใจของนกัเรยีนที่เรียนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก 
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The objective of this research is to 1) to create and find the effectiveness of teaching and learning 
activities by using open approach to enhance the ability to think about stars in an efficient manner according to 
75/75 criteria. 2) The study the results of using educational activities by using open approach to promote the 
ability to think critically about stars, to compare the ability to think critically during before and after school and 
compare the ability in Critical thinking with 75 percent criterion 3) The study the students' satisfaction with 
organizing teaching and learning activities by using open approach to promote the ability to think critically about 
stars. The sample population twelfth grade student subsombun wittayakhom school in the second semester of 
the academic year 2019. Total 1 classroom, 11 people using the technique of cluster Purposive sampling. The 
research instruments were divided into three types. 1) The instruments for the experiment were six lesson plans 
using the open approach to promote analytical thinking on stars. 2) Analytical ability tes the statistics used for 
data analysis are mean, standard deviation, T-test for dependent samples.3) A form to measure satisfaction with 
the basic statistics of mean and standard deviation was used. 
The results of the research revealed that 1) The teaching and learning activities using open methods. 
(Open method) to promote analytical thinking about stars for grade 6 students, there is a learning process 
Problems, learning and problem solving process by oneself, discussion process, conclusions and linked steps, 
and successful trial and expert 75.05 / 75.44 2) Analytical thinking ability grade student  were significantly 
higher than before learning at the .05 level and the analytical thinking ability was higher than the criteria of 75 
percent without statistical significance at the level of .05. 3) The satisfaction of students who study by using 
open method (Open method) overall is at a high level 
 





ชีวิตประจ าวนัและการงานอาชีพอื่น ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี 
เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง  ๆ ที่มนุษย์ใช้เพื่อ
อ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านีล้ว้น
เป็นผลของความรูว้ิทยาศาสตร ์ผสมผสานกับความคิด
สรา้งสรรคแ์ละศาสตรอ์ื่น ๆ วิทยาศาสตรช์่วยใหม้นุษย์
รูจ้ักวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสรา้งสรรค ์      




สมยัใหมซ่ึง่เป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้(knowledge based 
society) ทกุคนจึงจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาใหรู้ว้ิทยาศาสตร ์




เทคโนโลยี, 2555,หนา้ 2-3) 
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ปัจจุบันพบว่าการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ิทยาศาสตรน์ัน้ ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน 
(O-NET) ประจ าปีปีการศกึษา 2561 ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 6 ปีการศกึษา 2561 เปรยีบเทียบยอ้นหลงั 3 ปี พบวา่
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรใ์นสาระ
ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ ปีการศึกษา 2559 – 2561 เป็น
สาระเดียวที่คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนมีคะแนนลดลง
อยา่งตอ่เนื่อง โดยมีคะแนนเฉลีย่ 28.57 คะแนน ปีการศกึษา 
2559 คะแนนเฉลี่ย 27.96 คะแนน ปีการศึกษา 2560 
และคะแนนเฉลี่ย 20.00 คะแนนใน  ปีการศึกษา 2561 
(สถาบันการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ , 2559-2561) 
นอกจากนีผ้ลประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนซบัสมบูรณว์ิทยาคม 
อ าเภอวิเชียรบุรี สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 พบว่าในมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรา้งสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมี











ใหผู้เ้รยีนเกิดการคิดวิเคราะห ์พบวา่ การคิดวิเคราะหเ์ป็น 







ความส าคัญของการคิดวิเคราะห์ (สิริพร ทิพย์คง และ 






สอนใหน้กัเรยีนรูจ้กัคิดจ าแนก แจกแจง คิดเชิงความสมัพนัธ ์
และคิดเชิงหลักการนั้น นับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะการที่จะพฒันาใหน้กัเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหไ์ดน้ัน้ กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการ




แบบ เปิ ด  (Open Approach) เป็ น วิ ธี ก ารสอนที่ เน้ น
กระบวนการ (Process) โดยมุ่งใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการคิด 
(Thinking skill) และใหค้วามส าคญักบัผลสมัฤทธ์ิรองลงไป 
ครูจะมีหน้าที่ เป็นผู้คอยให้ค าแนะน า (Facilitator) ให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรูใ้หไ้ดม้ากที่สดุ วิธีการสอนแบบเปิด 





พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2551 
นอกจากนีก้ารสอนโดยใช้วิธีแบบเปิดยังเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เพิ่มศักยภาพทางสติปัญญา  โดยหวังว่า




การสอนตามความสามารถของตนเอง (Noh da, 2000  
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อา้งถึงใน ไมตรี อินทรป์ระสิทธ์ิ, 2547)  ดังนัน้ กิจกรรม
การเรียนการสอนที่น  ามาใชใ้นการจัดท าแผนการเรียนรู ้
ในวิธีการแบบเปิดตอ้งอาศยัทกัษะกระบวนการคิดและมี
ความหลากหลาย (ลดัดา ศิลานอ้ย, 2548) โดยกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่น  ามาใช้นีจ้ะสรา้งขึน้เป็นสถานการณ์โดยใช้
ปัญหาปลายเปิด สถานการณ์ ที่ ก าหนดขึ ้นมานั้น 
ประกอบดว้ยสถานการณ ์3 แนวทาง ดงันี ้สถานการณ ์A 
เป็นการก าหนดสถานการณท์ี่เป็นปัญหา สถานการณ์ B 
เป็นการสืบเสาะหาขอ้มลู เพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหา 
สถานการณ ์C เนน้สถานการณใ์หมท่ี่พฒันาขึน้มากกว่า










ใช้วิ ธีการแบบเปิด  (Open approach) เพื่ อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ ส  าหรบั






การเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach)            
เพือ่สง่เสรมิความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ 
ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ใหม้ีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์75/75 
2. เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนสอน
โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ ส  าหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 




วิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา 
ปีที่ 6 
   2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะหข์องนกัเรียนหลงัจากการใชก้ารจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) 
กบัเกณฑร์อ้ยละ 75 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด                 
(Open approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด



















































1. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจัด
กิจกรรมการเรยีนสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) 
เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ 
ส  าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
2. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจัด
กิจกรรมการเรยีนสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) 
เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ 





มธัยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนในสงักดัสหวิทยาเขตศรวีิเชียร 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
จงัหวดัเพชรบรูณ ์ปีการศกึษา 2562 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นีเ้ป็นนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนซบัสมบรูณว์ิทยาคม สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 40 จงัหวดั




- ความส าคญัของการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้
- จดุมุง่หมายของการจดักิจกรรม 
- หลกัการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้
- กระบวนการท่ีน ามาใชใ้นการจดักิจกรรม 
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
แบบเปิด (Open approach)เร่ืองดาวฤกษ์ 




ขั้นที่ 3 อภิปรายขยายผล : นักเรียนน ำเสนอ
แนวคิดของตนเองและเปรียบเทยีบของตนเอง
และเพื่อน 







การสอนแบบเปิด (Open Approach) 
- ความหมายของการสอนแบบเปิด  
- ขัน้ตอนในการจดัการเรยีนรูโ้ดยวิธีการแบบเปิด  
- ความส าคญัของวิธีการแบบเปิด 
ดาวฤกษ ์
1) วิวฒันาการดาวฤกษ์   
2) การสรา้งพลงังานของดาวฤกษ์  
3) ความสวา่งและอนัดบัความสวา่งของดาวฤกษ์ 
4) ส ีอณุหภมูิและสเปกตรมัของดาวฤกษ์ 
5) ระยะหา่งของดาวฤกษ์  
6) การวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงจากแผนภาพเฮิรซ์ปรุง-รสัเซลล์
  
 ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
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นักเรียน 11 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง       




เรียนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) 
เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ 







ระยะเวลา 8 สปัดาห ์
ขัน้ตอนการทดลอง ผูว้ิจัยไดก้ าหนดระยะเวลา
ในการทดลอง ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 เป็นระยะเวลา 




วิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ จ านวน 30 ขอ้ ไปทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest) กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 
2. ด าเนินการการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ ส  าหรบั
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 12 ชั่วโมง ส าหรบั
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ ์
จ านวน 11 คน จ านวน 1 หอ้งเรยีน 
 3. เมือ่ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนเรยีบรอ้ยแลว้ 
จากนัน้ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการคดิวเิคราะห ์เรือ่ง ดาวฤกษ์ จ านวน 30 ขอ้ (Posttest) 
และใหน้กัเรยีนท าแบบวดัความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการ
เรยีนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) 
เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการคดิวเิคราะห ์เรือ่ง ดาวฤกษ ์




หลังเรียนโดยใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ ( t-test 
dependent sample) 
6. เปรยีบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน ที่เป็นกลุ่มทดลองกับเกณฑร์อ้ยละ 75     
โดยใชส้ถิติทดสอบคา่ทีแบบกลุม่เดียว (t-test One Sample) 




วิ ธีการแบบเปิด (Open approach) เรื่อง  ดาวฤกษ์ 
ส  าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย 6 
กิจกรรม จ านวน 12 ชั่วโมง โดยมีเนือ้หา ดงันีกิ้จกรรมที่ 1 
วิวฒันาการดาวฤกษ์ จ านวน 2 ชั่วโมง กิจกรรมที่ 2 การ
สรา้งพลงังานของดาวฤกษ์ จ านวน 2 ชั่วโมง กิจกรรมที่ 3 
ความสวา่งและอนัดบัความสว่างของดาวฤกษ์ จ านวน 2 
ชั่วโมง กิจกรรมที่ 4 สี อณุหภมูิและสเปกตรมัของดาวฤกษ์
จ านวน 2 ชั่ วโมง กิจกรรมที่ 5 ระยะห่างของดาวฤกษ์
จ านวน 2 ชั่ วโมง และกิจกรรมที่  6 การวิเคราะห์การ
เปลีย่นแปลงจากแผนภาพเฮิรซ์ปรุง-รสัเซลล ์จ านวน 2 ชั่วโมง 
 ผลการพิจารณาของแผนการจดักิจกรรมการเรยีน
การสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อ
สง่เสรมิความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ 
ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ตามความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ 7 ท่าน โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
ระดบัมากที่สดุ ( x =4.59,S.D.=1.29 )                                                                
2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ โดยมีการตรวจสอบ
ความ เที่ ย งตรงเชิ ง เนื ้อหา  ( IOC) ตั้ งแต่  0.6 ขึ ้น ไป            
ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.27 – 0.77 ค่าอ านาจ
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โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ ส  าหรบั
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหแ์บบเลอืกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 
วิเคราะหข์อ้มลูโดยมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา
หรือค่า (IOC) (0.50-1.00) ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 
(0.20-0.80) ค่าอ านาจจ าแนก (D) อยู่ระหว่าง (0.20-0.80) 
และคา่ความเช่ือมั่น เปรยีบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ค่าสถิติ t-test 
Dependent และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของขอ้มูล 1 กลุ่ม












การเรยีนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) 
เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการคดิวเิคราะห ์เรือ่ง ดาวฤกษ์ 
ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ใหม้ีประสทิธิภาพ
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open approach)           


















ที่ 6 75.44 
74.07 74.07 74.07 74.77 77.41 77.77 
ประสทิธิภาพกระบวนการ = 75.05 ประสทิธิภาพผลลพัธ ์= 75.44 
E1/E2 = 75.05/75.44 
 
จากตางราง 1 พบวา่ กิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อสง่เสรมิความสามารถ
ในการคิดวเิคราะห ์เรือ่ง ดาวฤกษ์ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 นกัเรยีน จ านวน 26 คน มีประสทิธิภาพกระบวนการ
เทา่กบั 75.05 และประสทิธิภาพผลลพัธ ์เทา่กบั 75.44 มีประสทิธิภาพเทา่กบั 75.05/75.44 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์75/75 
2. ผลการใชกิ้จกรรมการเรียนสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อสง่เสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์เรือ่ง ดาวฤกษ์ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 
    2.1 ผลเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหร์ะหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรยีนที่เรยีนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง         
ดาวฤกษ์ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 แสดงขอ้มลูในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรยีบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหร์ะหวา่งก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีน 
การทดสอบ N x  S.D. t Sig. 
ก่อน 11 11.18 1.60 
16.23 .000 
หลงั 11 22.63 2.90 
 
จากตารางที่ 2 พบวา่ ความสามารถในการคิดวิเคราะหห์ลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนสอน
โดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อสง่เสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ ส าหรบันกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 66 คะแนนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
2.2 ผลเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรยีนหลงัจากการใชก้ารจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
โดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) เทียบกบัเกณฑร์อ้ยละ 75 
 














หลงัเรยีน 11 30 22.50 22.63 2.90 75.43 .15 .87 
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จากตางราง 3 พบว่ากิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อสง่เสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ ส  าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลงัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.63 คะแนน       
คิดเป็นรอ้ยละ 75.43 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑก์ับคะแนนเฉลี่ยสอบหลงัเรียน พบว่า คะแนนสอบหลงัเรียนของ
นกัเรยีนสงูกวา่เกณฑ ์อยา่งไมม่ีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหเ์ทียบกบัเกณฑร์อ้ยละ 75 เมื่อแยกการคิดวิเคราะหอ์อกเป็น   
3 ดา้น ดงันี ้















หลงัเรยีน 11 10 7.50 8.27 1.19 82.70 2.15 .05 
 
จากตางราง 4 พบว่ากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิ ธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่ อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หลงัเรียนมีคะแนนการคิดวิเคราะห์
ความส าคญัเฉลี่ยเท่ากบั 8.27 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 82.70 และเมื่อเปรยีบเทียบระหว่างเกณฑก์บัคะแนนเฉลี่ยสอบหลงัเรยีน 
พบวา่ คะแนนสอบหลงัเรยีนของนกัเรยีนสงูกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 















หลงัเรยีน 11 10 7.50 8.00 1.41 80.00 1.17 .26 
จากตางราง 5 พบวา่กิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อสง่เสรมิความสามารถ
ในการคิดวเิคราะห ์เรือ่ง ดาวฤกษ์ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 หลงัเรยีนมีคะแนนการคิดวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์
เฉลีย่เทา่กบั 8.00 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 80.00 และเมื่อเปรยีบเทียบระหวา่งเกณฑก์บัคะแนนเฉลีย่สอบหลงัเรยีน พบวา่ 
คะแนนสอบหลงัเรยีนของนกัเรยีนสงูกวา่เกณฑ ์อยา่งไมม่ีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 















หลงัเรยีน 11 10 7.50 6.36 1.28 63.60 -2.93 .015 
 
จากตางราง 6 พบว่ากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิ ธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่ อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หลงัเรียนมีคะแนนการคิดวิเคราะห์
หลกัการเฉลีย่เท่ากบั 6.36 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 63.60 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑก์บัคะแนนเฉลี่ยสอบหลงัเรียน 
พบวา่ คะแนนสอบหลงัเรยีนของนกัเรยีนต ่ากวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อ
สง่เสรมิความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรือ่ง ดาวฤกษ์ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 แสดงขอ้มลูในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 แสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมความพงึพอใจที่มีตอ่กิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด     
(Open approach) เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรือ่ง ดาวฤกษ์ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 
รายการประเมิน 
n = 11 
x  S.D. 
ระดบั 
ความพงึพอใจ 
ดา้นปัจจยัน าเขา้    
1. มีการชีแ้จงต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรูก้ารเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด 
(Open approach) เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการคิดวิเคราะหอ์ยา่งชดัเจน 
4.42 0.97 มาก 
2. กิจกรรมการเรยีนรูช้่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจเนือ้หาเป็นอยา่งดี 4.42 0.78 มาก 
3. กิจกรรมไดฝึ้กปฏิบตัิจรงิ ฝึกคิด ฝึกท า 4.57 0.78 มากที่สดุ 
4. กิจกรรมเนน้ใหผู้เ้รยีนไดค้ิดและสรา้งองคค์วามรูแ้ละเช่ือมโยงประสบการณเ์ดิม 4.42 0.78 มาก 
5. กิจกรรมการเรียนรู ้มี ความน่าสนใจ น่าค้นหาค าตอบ และท้าทายตาม
ความสามารถของนกัเรยีน 
4.14 0.89 มาก 
เฉลีย่ 4.39 0.84 มาก 
ดา้นกระบวนการ    
1. กิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นการเรียนรูร้ว่มกนัระหว่างนกัเรียนกับเพื่อนไดแ้ลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 
4.14 1.06 มาก 
2. กิจกรรมการเรยีนรูเ้นน้การปฏิบตัิงานดว้ยตนเองและปฏิบตัิงานกลุม่อยา่งชดัเจน 4.28 0.95 มาก 
3. กิจกรรมการเรียนรูม้ีการตรวจสอบความรูค้วามเขา้ใจของนกัเรียนดว้ยวิธีการที่
หลากหลายครอบคลมุเนือ้หาสาระการเรยีนรู ้
4.28 0.95 มาก 
4. กิจกรรมท าใหผู้เ้รยีนบอกไดว้า่ควรใชเ้ทคนิคหรอือาศยัหลกัการใด 4.14 0.89 มาก 
5. กิจกรรมเนน้ใหผู้เ้รยีนไดค้ิดและสรา้งองคค์วามรูจ้ากการเผชิญสถานการณปั์ญหา 4.28 0.75 มาก 
เฉลีย่ 4.22 0.92 มาก 
ดา้นผลผลติ    
1. นกัเรยีนมีความสามารถในการแกปั้ญหาและการวิเคราะหด์ีขึน้ 4.14 0.89 มาก 
2. นกัเรยีนมีโอกาสแลกเปลีย่นความรูแ้ละแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการเรยีนรู ้ 4.28 0.95 มาก 
3. นกัเรยีนมีความสามารถในการวิเคราะหค์วามส าคญัไดด้ีขึน้ 4.14 0.89 มาก 
4. นกัเรยีนมีความสามารถในการวิเคราะหค์วามสมัพนัธไ์ดด้ีขึน้ 4.14 0.89 มาก 
5. นกัเรยีนมีความสามารถในการวิเคราะหค์วามหลกัการไดด้ีขึน้ 4.14 0.89 มาก 
เฉลีย่ 4.26 0.89 มาก 
เฉลีย่รวม 4.25 0.88 มาก 
 
จากตาราง 6 พบว่าความเหมาะสมความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด           
(Open approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ดาวฤกษ์  ส  าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6          
โดยนกัเรียน จ านวน 11 คน พบว่า โดยภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก ( x =4.25) โดยในดา้นปัจจยัน าเขา้ 
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โดยรวมนกัเรยีนมีความพงึพอใจในระดบัมาก ( x =4.39) นกัเรยีนมีความพงึพอใจมากที่สดุ คือ กิจกรรมไดฝึ้กปฏิบตัิจรงิ ฝึก
คิด ฝึกท า ( x =4.57) โดยในดา้นกระบวนการ โดยรวมนกัเรยีนมีความพึงพอใจในระดบัมาก ( x =4.22) นกัเรยีนมีความพึง
พอใจมาก คือ การปฏิบตัิงานดว้ยตนเองและปฏิบตัิงานกลุม่อยา่งชดัเจนและมีการตรวจสอบความรูค้วามเขา้ใจของนกัเรยีน
ดว้ยวิธีการที่หลากหลายครอบคลมุเนือ้หาสาระการเรียนรู(้ x =4.28) และในดา้นผลผลิต โดยรวมนกัเรยีนมีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก ( x =4.26) นกัเรยีนมีความพงึพอใจมาก คือ มีโอกาสแลกเปลีย่นความรูแ้ละแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการ




วิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อสง่เสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ ส  าหรบันักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6 สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและ
ขอ้เสนอแนะ ดงันี ้
1. ผลการสรา้งและหาประสิทธิภาพของกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) 
เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ 
ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ใหม้ีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75 พบว่าผู้เช่ียวชาญ จ านวน 7 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสมขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของ
กิจกรรมการเรียนรู ้พบว่า มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ ส  าหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีกระบวนการเรียนรู ้4 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้การน าเสนอปัญหา ขัน้การเรียนรูแ้ละ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ขั้นอภิปรายผล และขั้นสรุปและ
เช่ือมโยงแนวคิด และเมื่อน าไปทดลองใช้นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 กับนักเรียนโรงเรียนน า้รอ้นวิทยาคม 
สงักดัสหวิทยาเขตศรีวิเชียรส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 26 คน 
พบวา่ กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่สรา้งขึน้มีประสิทธิภาพเทา่กบั 
75.05/75.44 เป็นไปตามเกณฑ ์75/75 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
วตัถปุระสงคก์ารวิจยัขอ้ที่ 1 คือ เพื่อสรา้งและหาประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด 
(Open approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์เรือ่ง ดาวฤกษ์ ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 6 ใหม้ีประสทิธิภาพตามเกณฑ ์75/75 
2. การทดลองใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้วิ ธีการแบบเปิด  (Open approach) เพื่ อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ ส  าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 
   2.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดวิเคราะหร์ะหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน
พบวา่ คะแนนสอบหลงัเรยีนของนกัเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่า
ก่ อน เรียน  อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ ที่ ระดับ  .05 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 1 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี




การเรยีนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
75.43 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนน
พบว่า คะแนนสอบหลงัเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ ์
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานขอ้ที่ 2 นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะหส์งูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 75 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) 
เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ 
ส  าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความเหมาะสม
ระดบัมากที่สดุ โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( x =4.25, S.D.=0.88) 
อยูใ่นระดบัมาก  





การเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) 
เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์
เมื่อน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
พบว่า กิจกรมการเรียนรูม้ีประสิทธิภาพ 75.36/75.31 
ทัง้นี ้เนื่องมาจากกระบวนการสรา้งกิจกรรมการเรยีนการสอน
โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการ
สรา้งตามขัน้ตอน โดยเริ่มจากวิเคราะหโ์ครงสรา้งหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบั
ปรงัปรุง 2560) กลุม่สาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์สาระที่ 
7 โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ เรื่อง ดาวฤกษ์ องคป์ระกอบ
กิจกรรมการเรียนรู ้ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร ์แนวทางวัดและประเมินผล หนังสือเรียน 
บทความที่เก่ียวขอ้งกบัวิชาวิทยาศาสตร ์พรอ้มทั้ง ศึกษา
เทคนิคและวิธีการสรา้งและพฒันากิจกรรมการเรยีนการสอน
โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open approach) จากเอกสาร
และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งไดอ้อกเป็น 4 ขัน้ตอนขัน้ตอนที่ 1 
การน าเสนอปัญหา ขัน้ตอนที่ 2 การเรียนรูแ้ละแกปั้ญหา








เกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ และส าหรับผู้ผลิตชุด กิจกรรม         
การทดสอบประสิทธิภาพจะท าใหผู้ผ้ลิตมีความมั่นใจว่า
เนือ้หาสาระที่บรรจุใน ชุดกิจกรรม เหมาะสม ง่ายต่อการ




นกัเรียนฝึกการคิดวิเคราะหแ์ละร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม  
มีการอภิปรายและแลกเปลีย่นองคค์วามรูซ้ึง่กนัและกนั 
2. การทดลองใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนโดย
ใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อสง่เสริมความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ดาวฤกษ์  ส  าหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 
    2.1 ผลการเปรยีบเทียบความสามารถในการ
คิดวิเคราะหร์ะหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน
พบวา่ คะแนนสอบหลงัเรยีนของนกัเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่า





ออกเป็น 4 ขั้นด้วยกัน คือ ขั้นตอนที่  1 การน าเสนอ
ปัญหา ขัน้ตอนที่ 2 การเรียนรูแ้ละแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
ขัน้ตอนที่ 3 อภิปรายขยายผล และขัน้ตอนที่ 4 สรุปและ
เช่ือมโยงแนวคิด สอดคลอ้งกบั ไมตรี อินทรป์ระสทิธ์ิ (2547) 
ใหค้วามหมายว่า การสอนแบบเปิด เป็นกระบวนการจัด
กิจกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีลกัษณะเป็นปัญหา 
เพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กไดค้ิด ซึง่สอดคลอ้งกบั ลดัดา ศิลานอ้ย 
(2548) ที่กลา่วถึงประโยชนข์องการสอนแบบเปิดวา่ การ
สอนแบบเปิดนีจ้ะช่วยสง่เสริมทกัษะการคิดไดด้ี เพราะมี









การเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
75.43 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนน
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พบว่า คะแนนสอบหลงัเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ ์
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากใน
ขัน้ตอนการจัดการเรียนการสอนแบบเปิดในขัน้ตอนการ
น าเสนอปัญหา ซึง่ปัญหาหรอืเหตกุารณท์ี่น ามาเสนอเป็น
สิ่งที่นกัเรียนสามารถใชท้กัษะหรือความรูพ้ืน้ฐานในการ
คิดวิเคราะหค์วามส าคญัโดยสามารถแยกแยะประเด็นสิ่ง



























วิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา 











การช่วยกันคน้หาค าตอบและแก้ปัญหา ซึ่งสอดคลอ้งกับ 
ศภุสริ ิโสมาเกต ุ(2544,หนา้ 49) กลา่วว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรูส้ึกนึกคิดหรือเจตคติของบุคคลที่มีต่อ
การท างาน หรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก ดังนั้น 
ความพึงพอใจในการเรียนรูจ้ึงหมายถึง ความรูส้ึกใจ  
ชอบในการรว่มปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอนและตอ้ง










 ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้ตอนน าเสนอปัญหา ปัญหาหรือ
สถานการณ์ เหตุการณ์ที่ผู้สอนน ามานั้นควรมีความ













เรียนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open approach) 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาว
ฤกษ์ ส  าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าในขัน้
การเรียนรูแ้ละแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ผูส้อนควรจดัเตรยีม
สื่อการเรียนรูห้รือแหล่งเรียนรูอ้ื่น ๆ ไวใ้นชั้นเรียน เช่น
หนังสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร เครื่องคอมพิวเตอรห์รือ
อนุญาตให้นักเรียนใช้สมารท์โฟน เพื่อให้นักเรียนได้
สืบคน้ขอ้มลูขณะท าการเรยีนรูแ้ละแกปั้ญหา นอกจากนี ้
ผูส้อนควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนรูจ้ักการเช่ือมโยงขอ้มูลที่ได้
จากการสืบค้นกับกิจกรรมที่ได้ท าว่ามีความเก่ียวข้อง




แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ จะท า ให้เกิดการพัฒนาการคิด
วิเคราะหค์วามสมัพนัธย์ิ่งขึน้  
 ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้อภิปรายขยายผล ทัง้นีจ้ากการศกึษา
จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
แบบเปิด (Open approach) เพื่อสง่เสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ ส  าหรบันักเรียนชั้น











ขัน้ตอนที่ 4 ขัน้สรุปและเช่ือมโยงแนวคิด ทัง้นี ้
จากการศึกษาจากผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เรื่อง ดาวฤกษ์ ส  าหรบั









เบือ้งตน้ของสถิตินัน้ ๆ เพื่อเป็นการยืนยนัในการเลือกใช ้
สถิติที่สอดคลอ้งกบักลุม่ตวัอยา่ง 
 2. ควรมีการปรบัปรุงกิจกรรมการเรียนรูอ้ยู่เสมอ 
เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งในด้านสภาพแวดล้อม 
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